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践演習」を検索すると282件  2 ，「実践的指導力」































































授業 GW RP CS FW D
1 Ｇ 国 教育 2010 　 　 　 　 ◆ ◆ ● ◎ ○ ◇ 　 　 ○ ○
2 Ａ 国 教育 2011 　 　 ○ 　 ◆ ◆ 　 　 ○ 　 　 　 ○ 　
3 Ａ 国 教育 2014 　 ○ 　 　 ◆ ◆ 　 　 ○ 　 　 　 ○ ○
4 Ｃ 国 教育 2011 ○ 　 ○ ■ ◆ ◆ 　 　 ○ ◇ 　 　 　 ○
5 Ｃ 国 教育 2012 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○
6 Ｅ 国 教育 2012 　 　 　 ■ ◆ ◆ 　 　 ○ ◇ ◇ 　 ○ ○
7 Ｈ 国 教育 2012 　 　 　 　 　 ◆ ● 　 ○ 　 　 　 ○ ○
8 Ｈ 国 教育 2013 　 　 ○ ■ ◆ ◆ ● 　 ○ ◇ ◇ 　 ○ ○
9 Ｆ 国 教育 2013 　 　 　 　 ◆ 　 ● ◎ ○ 　 　 　 ○ ○
10 Ｍ 国 教育 2013 ○ 　 ○ ■ ◆ ◆ ● ◎ ○ ◇ ◇ 　 　 ○
11 Ｍ 国 教育 2014 ○ 　 ○ ■ ◆ ◆ ● ◎ ○ ◇ ◇ 　 　 ○
12 Ｍ 国 教育 2015 　 　 　 　 ◆ ◆ ● ◎ ○ ◇ ◇ 　 ○ ○
13 Ｂ 国 教育 2014 　 　 　 　 　 　 ● 　 ○ 　 　 　 ○ ○
14 Ｋ 国 教育 2014 　 　 　 　 　 　 ● ◎ ○ 　 　 　 　 ○
15 Ｄ 国 教育 2015 　 　 　 　 　 　 ● ◎ 　 　 　 　 　 ○
16 Ｉ 国 教育 2015 　 　 　 ■ ◆ ◆ ● 　 ○ 　 　 　 ○ ○
17 Ｊ 国 教育 2015 　 ○ 　 ■ ◆ ◆ ● ◎ ○ 　 ◇ ○ ○ ○
18 Ｌ 国 教育 2015 　 　 　 　 　 　 ● ◎ 　 　 　 　 　 　
19 Ｎ 国 教育 2015 ○ 　 　 　 　 　 ● ◎ ○ 　 　 　 ○ ○
20 Ｏ 国 他 2008 ○ 　 ○ ■ ◆ ◆ ● ◎ ○ ◇ 　 　 ○ ○
21 Ｓ 私 教育 2014 　 　 　 　 ◆ 　 ● ◎ ○ ◇ ◇ ○ ○ 　
22 Ｔ 私 教育 2014 　 ○ 　 ■ ◆ ◆ ● 　 ○ 　 　 　 ○ ○
23 Ｑ 私 教育 2015 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 ◇ 　 　 　
24 Ｖ 私 他 2008 　 　 　 ■ ◆ 　 　 　 　 　 　 　 　 　
25 Ｖ 私 他 2010 　 　 　 　 　 　 ● 　 　 　 　 　 　 　
26 Ｒ 私 他 2010 　 　 　 　 　 　 ● ◎ ○ 　 　 　 　 　
27 Ｕ 私 他 2010 　 　 ○ ■ ◆ ◆ 　 　 　 　 　 　 　 　
28 Ｗ 私 他 2012 　 　 　 　 　 　 ● ◎ ○ 　 　 　 　 　

































































































































1 私 2006 話す力，対話する力，共創的対話 　 ○ ○
2 私 2007 学びがいのある授業の実践力，対人関係スキル ○ 　 ○
3 私 2008 授業設計力，授業実践力 ○ 　 　
4 私 2009 学生は授業力，専門性，子どもの理解の力，大学教員は授業力，
人間的指導力，総合的な力
○ ○ 　
5 国 2009 学習指導力，生徒指導力，コーディネート力，マネジメント力 ○ ○ 　
6 私 2009 総合的な力，自らの教科観の確立 ○ 　 　
7 私 2013 現状を俯瞰する理論を学び，未来に開かれた視野を持つ 　 　 　
8 私 2014 基礎的・基本的な知識・技能定着の指導力，思考力・判断力・
表現力等の指導力
○ 　 　
9 私 2014 教科の知識を他教科の指導に活かす，教科を横断的に捉えた教
材を開発できる
○ 　 　









































































































































教科 学部 １時限 2時限
社会 経済 3 3
保健体育 商 4 5
商業・情報 商 3 2


















第1回 イントロダクション ● ○ 　 　 　 学習の仕方・諸注意（●）履修カルテ完成（○）
第2回 学修の振り返り 　 ○ ★ 　 　 教職課程の学修の振り返り（○★）資質能力を高める方法（○★）
第3回 教職の意義，教員の役割，職務内容 ● ○ ★ ◇ ◎
教職の意義（●）教員の役割（●○★◇）
教員の職務内容（◎宿題）
第4回 教育に対する使命感，責任感，愛情 ● ○ ★ 　 　
教員の任務・使命感・責任（●○★）注意
義務（●）教育的愛情（●）
第15回 これからの自分について 　 ○ ★ 　 　 模擬授業振り返り（○★）本授業振り返り（○）
【②社会性や対人関係能力に関する事項】　























第10回 生と性の理解 ● ○ 　 　 　 性教育の意義・指導上のポイント・目標（●）学習指導案検討（●○）
【④教科・保育内容等の指導力に関する指導】
第11回 総合的な学習の時間　 ● ○ 　 　 ◎ 体験（○）目標・内容・方法（●）単元計画と学習指導案情報収集（●◎宿題）
第12回 単元計画作成 ● 　 ★ 　 ◎ 単元計画作成の要点（●）作成（★）単元計画完成・模擬授業準備（◎宿題）
第13回 模擬授業「国際，地域，進路，福祉，生命」 ○ ★ 　
模擬授業（★）コメントシート記入（○）
























































































































































































































































に気づき ，子どもとの 出会いを大切にする 。
教師自身が本当の自分を出さなければ子ど
もは近づいてこない。学級の子ども 一人一




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高3 1 2 　 　 　 　 5
高2 　 1 1 1 1 　 1
高1 　 2 　 　 1 　 　
中3 2 2 　 　 2 　 2
中2 　 　 1 　 　 　 2
？ 6 9 　 2 3 1 6







































































































































































学習 発表 成長 社会 補完
教科
関連 内容 教科
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 1環境 社会
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 1環境 英語
　 　 ○ ○ ○ ○ 　 ○ 　 　 　 　 2歴史 商業
　 ○ ○ 　 　 　 ○ ○ 　 　 　 　 2歴史 社会
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2歴史 英語
　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 3福祉 保体
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3福祉 情報
　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 　 3福祉 英語
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 4保健 保体
○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4保健 英語
　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 4保健 英語
　 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 5防災 商業
　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 5防災 社会
　 　 ○ 　 　 　 ○ ○ 　 　 　 　 5防災 英語
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6国際 保体
○ ○ ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6国際 英語
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7環境 保体
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7環境 保体
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7環境 社会
　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 8保健 保体
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 8保健 保体
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 8保健 保体
　 ○ ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 9防災 保体
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9防災 社会
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9防災 英語
　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10国際 商業
　 　 　 　 ★ 　 　 　 　 　 　 　 11進路 社会
　 　 　 　 　 ★ 　 　 ★ 　 　 　 11進路 英語
　 　 　 　 　 　 　 　 ★ 　 　 　 11進路 英語
○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12生命 英語
　 　 　 　 ○ ○ 　 　 ○ 　 　 　 12生命 英語







































展開 具体性 内容 方法
体験・
活動 共有 評価 ○ ×
福祉 ○ ○ 　 × ○ ○ ○ 5 1
国際 　 ○ ○× 　 ○ ○ ○× 5 2
防災 ○× 　 ○ × ○ ○ × 4 3
歴史 ○× ○ ○ × ○ 　 ○× 5 3
保健 ○ ○ × 　 ○× 　 × 3 3
環境1 × × × × ○× 　 × 1 6
環境2 ○ ○ × 　 ○× × 　 3 3
保健 ○× 　 ○× × ○ ○ ○ 5 3
進路 ○ ○ ○× 　 ○ 　 　 4 1
国際 　 ○ ○ 　 ○ 　 　 3 0
防災 ○ ○ 　 　 ○ × 　 3 1
生命 　 ○ ○ 　 ○ 　 　 3 0
○ 8 9 7 0 12 4 4 　 　
































































福祉 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × 　 　 　 　 6 4
国際 ○ 　 　 　 　 × 　 　 　 ○× ○× 　 　 　 3 2
防災 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 ○ ○× × 　 　 3 2
歴史 　 ○ ○ ○ 　 ○ × 　 ○ ○× ○ × × × 7 5
保健 ○ ○ 　 ○ × × 　 ○ 　 ○× 　 　 　 　 4 3
環境 × ○ 　 × × ○× × × ○ ○× ○× × × 　 4 10
環境 ○ 　 　 　 ○× ○× × 　 　 ○× 　 × 　 × 4 6
保健 ○ ○ ○ ○ 　 × ○ ○ 　 ○× ○ 　 　 × 7 3
進路 ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 ○ 12 0
国際 ○ ○ 　 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ ○ 　 　 　 6 0
防災 　 ○ ○ ○ ○× ○ ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 7 1
生命 　 　 × 　 　 ○ 　 　 　 ○ 　 　 ○ × 3 2
○ 7 8 4 7 3 7 4 5 3 11 7 1 1 1 　 　





























































































































































































































































































































































pp. 73 ― 82． 
 生野金三（2008）：総合演習の研究（その3）―実践
的指導力の基礎の育成を志向して―．白?大学






























紀要，29，pp. 47 ― 56． 
 海老子格行（2015）：外国語学部に於ける新科目「教
職実践演習」の取り組みについて．北海道文教
















3，64，pp. 37 ― 46． 
 織田栄子（2013）：教職実践演習におけるグループ
アプローチの活用と効果について．聖霊女子短
















（3），pp. 209 ― 220． 
 木村勝美（2014）：教職課程を履修する学生の資質
能力を育成するための教育について．崇城大学












255 ― 261． 
 佐瀬一生（2012）：「教職実践演習」の施行に向けた
試行的実践（1）．千葉大学教育学部研究紀要，
60，pp. 167 ― 176． 
 佐瀬一生（2013）：「教職実践演習」の施行に向けた
試行的実践（2）．千葉大学教育学部研究紀要，



















育学部教育実践研究紀要，18，pp. 209 ― 219． 
 津野治彦（2012）：教職実践演習必修化に向けた試





















社会・自然科学篇），65，pp. 151 ― 164． 
 姫野完治（2012）：教職志望学生の成長観の変容を
支援するポートフォリオおよびカルテ・システ




123 ― 132． 
 深川八郎（2014）：「教職実践演習」の取り組みと課

















VISIO，40，pp. 25 ― 35． 
 益田亮英（2014）：「教職実践演習」の成果と課題―
初年度の取り組みを通して学生は何を学んだか




































合センター紀要，36，pp. 1 ― 8． 
 村松和彦・南伸昌（2011）：教職実践科目におけるポー
トフォリオ学習の試行．宇都宮大学教育学部教
育実践総合センター紀要，34，pp. 33 ― 38． 
 油布佐和子（2013）：教師教育改革の課題―「実践
的指導力」養成の予想される帰結と大学の役割







教育実践総合センター紀要，24，pp. 95 ― 103． 
